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El desplazamiento migratorio de población venezolana que se ha evidenciado en los últimos 
años es una problemática social que está incidiendo en la composición sociodemográfica del 
país. Bogotá es el principal receptor de inmigrantes por ende los focos de asentamientos 
irregulares suelen dispersarse en ciertos sectores al sur de la ciudad, un ejemplo de ello se 
localiza en la localidad de Bosa en donde han surgido múltiples problemáticas al arribo de 
población extranjera al sector incidiendo en un aumento de la inseguridad, mal uso del 
espacio público y una percepción de xenofobia al habitante extranjero por parte del habitante 
local. Para analizar este fenómeno se realizaron visitas de campo al centro fundacional Bosa 
Centro con la información recaudada de los pobladores locales, alcaldía local, Unidad de 
Planeación Zonal (UPZ), Migración Colombia y Personería de Bogotá, se identificaron 
problemáticas relevantes entre las más importantes están el espacio público, los 
equipamientos y la vivienda. Como respuesta a esta problemática se propone la solución de 
la vivienda modular y espacios para talleres de acompañamiento psicosocial y educativo, a 
través del prototipo de vivienda modular en estructura metálica; con la facilidad de crear 
espacios libres y servicios con mobiliarios fijos y estrategias como vivienda en doble altura, 
vivienda flexible al interior, vivienda con mobiliario multifuncional, adaptados a la  
estructura y las necesidades.  Acompañado de una revitalización de la plaza fundacional 
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The migratory displacement of the Venezuelan population has been evident in recent years, 
it is a social problem that is affecting the sociodemographic composition of the country. 
Bogotá is the main recipient of immigrants, which are usually dispersed in certain sectors of 
the south of the city, for example, the town of Bosa. To analyze this phenomenon, consult 
field visits to the Bosa entro foundational center. With the information collected from the 
local mayor's office, UPZ, Colombia migration and legal status, he identifies the current 
problems in a public space, equipment and housing. In response to this problem, the solution 
to modular housing and psychosocial and educational support workshops are proposed. As a 
prototype of the house, a metal structure with free spaces and services with fixed furniture is 
proposed. And strategies such as double-height housing, flexible interior housing, housing 
with multifunctional furniture, adapted to the structure and needs. 
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El siguiente texto se realiza como metodología de grado de la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, culminando el último núcleo problemico llamado 
“proyecto de grado en centros fundacionales”.  
Por consiguiente el presente artículo busca evidenciar el trabajo realizado en el centro 
fundacional de barrio Bosa Centro, al sur de Bogotá. Mediante una intervención de 
mejoramiento integral  arquitectónico y  urbano  en la revitalización de la plaza fundacional 
de Bosa mejorando su espacio público y la identidad del mismo, por medio de intervenciones 
al acceso a la plaza, limitando un poco el recorrido vehicular  a través de una peatonalización 
de algunas calles en pro de potencializar el comercio y la recreación dando mayor seguridad  
al peatón,  más exactamente a los menores de edad, ya que la plaza converge en sus 
alrededores con cinco  entidades educativas  que van desde preescolar hasta bachillerato. 
Según Jeff Speck, “Desafortunadamente, la mayoría de las ciudades actuales todavía 
permiten la intervención de ingenieros que ignoran las necesidades reales de los transeúntes. 
Por ejemplo el parqueo en la calle, esencial para proteger a la gente en las veredas, es a 
menudo eliminado para hacer el tránsito más expedito. Cada uno de los elementos que 
intervienen en el diseño de los lugares, los anchos de las calles, las veredas, la altura de los 
andenes, los árboles y la iluminación pueden ser diseñadas ya sea para las necesidades de 
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El mejoramiento integral recreo-comercial mencionado anteriormente busca  por medio de 
intervenciones en centros de manzana brindando nuevos espacios de comercio diseño de 
espacios como de cambios de niveles, circulaciones con zonas verdes,  mobiliario urbano, 
espacios cívicos, para congregación de diversas actividades culturales, deportivas, 
comerciales,  talleres artísticos, presentaciones de música, danza y teatro. Árboles dispuestos 
de tal manera que dan una tensión de circulación al proyecto arquitectónico brindando 
espacios semipúblicos amplios con grandes zonas verdes para el disfrute de la vida urbana 
en comunidad.  
A partir de la visita de campo al sector Bosa Centro se evidencian asentamientos irregulares 
por parte de familias venezolanas, que según datos de migración Colombia, reporta la 
concentración de 540 venezolanos en Bosa. (lafm, 2018). Obedece a la dificultad de 
encontrar  un refugio en  donde hospedarse, por consecuencia deciden asentarse en la plaza 
fundacional de Bosa y en sus alrededores. Trayendo consigo un malestar entre la comunidad. 
El proyecto arquitectónico (hogar-taller transitorio para inmigrantes) busca ofrecer un 
espacio transitorio por un tiempo máximo de tres meses que permita a las familias, tener 
lugar donde hospedarse, por medio de un diseño de unidades habitacionales distinguiéndose 
del concepto de refugio habitacional tradicional. Contemplando espacios flexibles, cómodos, 
dinámicos. Con el propósito de ofrecer un espacio de calidad durante la estadía en las 
unidades habitacionales y al mismo tiempo el proyecto contempla, a través de espacios 
dispuestos en la implementación de  talleres de oficios, de la mano de profesionales 
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sector laboral, ya que Bosa presenta un índice de informalidad laborar alta, según datos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
   
 
La importancia de la vivienda como factor de inclusión social 
El acceso a la vivienda con todos los servicios fundamentales como agua, luz y gas, es de 
vital importancia  en la construcción de una óptima calidad de vida, tanto así que llega a 
convertirse en un pilar fundamental de la familia para  combatir la pobreza.  
El hecho de residir en una vivienda de paso, situada en un hábitat integrador, donde se sitúan 
diferentes  tipos de poblaciones, con diferencias culturales, económicas y religiosas, abre la 
puerta al acceso de recursos y servicios, a la vez que favorece la convivencia y la cohesión 
social entre pobladores e inmigrantes. Y por el contrario, la persistencia de viviendas 
informales y la apropiación del espacio público,  es la expresión máxima de la exclusión 
social que padecen los inmigrantes venezolanos en el sector de Bosa. 
“El estereotipo de casa independiente para un “hogar genérico” en la vivienda social 
desemboca en soluciones que generalmente no responden a la multiplicidad de 
conformaciones familiares pertenecientes a este grupo poblacional. La vivienda auto 
producida es un reflejo de cómo las funciones y necesidades particulares de cada familia se 
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permite acercarse a la formulación de tipos habitacionales acordes con las necesidades de la 
población”. (Bermúdez, 2008, pág. 40) 
 
Es por ello que el proyecto hogar- taller busca mitigar el problema de exclusión social que 
afrontan las familias venezolanas, por medio del diseño de espacios habitacionales adecuados 
en su proceso de adaptabilidad a su nueva vida en el país.  
Mediante una vivienda flexible, que procura atender todas las necesidades y expectativas de 
las familias a través de espacios transformables mediante la disposición de mobiliario 
multifuncional móvil y fijo, permitiendo agrupar un número de entre cuatro hasta siete 
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A través de las preguntas núcleo de cada área de diseño urbano, arquitectónico y constructivo, 
como guía para dar respuesta al desarrollo del proyecto. Como primera medida se establece 
la visita a terreno en búsqueda de características y problemáticas de vital importancia en la 
población y lugar a intervenir, definiendo claramente sus necesidades económicas, sociales, 
culturales y ambientales validando la información en entidades territoriales de Bogotá, en las 
alcaldía local, Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) de Bosa, ficha técnica de la alcaldía de 
Bosa, veeduría distrital y  planeación Bogotá (veeduriadistrital, 2017) (sdp, 2005) Brindando 
un soporte técnico y argumentativo que sustente la intervención  en la plaza fundacional de 
Bosa Centro. 
Con bases sólidas de información para   la primera visita se reconoce el lugar (Figura 1-2), 
se comprueba la topografía, los lugares nodales, la ramificación del barrio, acercamiento con 
la comunidad, configuración espacial de la plaza, los edificios de interés cultural, zonas 
verdes y las zonas recreativas.  En la segunda visita se realiza el levantamiento por manzanas, 
identificando los diferentes usos de las construcciones (vivienda, mixto, comercio, 
equipamientos o vacío) (Figura 3), datos sobre el tipo de vivienda (provisional, prefabricada) 
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Figura:1- Sistema vial al acceso a la plaza fundacional y viviendas aledañas    
 
Figura: 2- plaza fundacional Bosa actualmente.  
Figura: 3 diagnósticos del lugar, identificando equipamientos de las manzanas a intervenir.                             
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El objeto del estudio es la investigación de la tipología, del lugar, identificando así las 
conformaciones arquitectónicas que permitan dar paso a la pregunta de Diseño 
arquitectónico: ¿cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público? 
Mediante la diversificación de los espacios y por ende sus usos, el proyecto arquitectónico 
busca responder a la problemática  de la masiva llegada de familias venezolanas al sector de 
Bosa, que no cuentan con un lugar donde hospedarse, llevándolos a desarrollar asentamientos 
irregulares en diferentes partes de Bosa, lo anterior trae consigo una serie de problemas 
sociales que impactan directamente a los pobladores de Bosa Centro, mediante la 
diversificación de los espacios el proyecto arquitectónico no se centra solamente en brindar 
alojamiento, sino que desarrolla diferentes espacios de interés público para la realización de  
talleres de orden culturares, educativos, emprendimiento y de interés privado; de carácter 
social, las unidades habitacionales.   
Diseño Constructivo: ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 
integrativos? 
Poder consolidar con bases técnicas, tecnológicas en la realización estructural del proyecto 
arquitectónico en procura de convertir los espacios más agradables y funcionales permitiendo 
que la estructura sea parte estética del edificio.  Y lograr en temas ambientales, incorporar 
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Figura: 4 Propuesta general con diseño de andenes, zonas peatonales, zonas verdes, propuesta 
arquitectónica.    
    Se consideraron estrategias proyectuales generales desde el ámbito urbano para el 
mejoramiento de la plaza fundacional de Bosa Centro. 
Por medio de una serie de intervenciones a la plaza se quiere dar una nueva identidad recreo- 
PLANTA URBANA 
REVITALIZACION DE LA PLAZA 
FUNDACIONAL DE BOSA 
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Comercial, una de ellas, es la intervención al acceso de la plaza, la cual   limita el recorrido 
vehicular, a través de una peatonalización de algunas calles en pro de potencializar el 
comercio y la recreación dando mayor seguridad al peatón, más exactamente a los menores 
de edad, ya que la plaza converge en sus alrededores con cinco entidades educativas que van 
desde prescolar hasta bachillerato. 
Como estrategia (Figura 5-6) es el mejoramiento de la movilidad peatonal, en donde se 
plantea con la red de vías, la peatonalización en las calles perimetrales de la plaza de Bosa 
Centro, con un acceso vehicular restringido, adecuándose por espacios peatonales, teniendo 
en cuenta el tratamiento según predios de bien cultural. Es la movilidad vehicular de acceso 
a la plaza, a partir de una mejora en la infraestructura vial y accesos restringidos que permitan 
el acceso al barrio a través de elementos que definan el sentido de la vía y se conecten con la 
movilidad de la parte externa de la plaza y al proyecto, accediendo y generando mejores 











Figura: 6 diseño de acceso peatonal 
restringido en plaza fundacional.   
Figura: 5 luminarias, zona urbana. 
Elaboración propia 2020- 
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Figura: 7 Movilidad peatonal.  
 




Figura:9 chancha multifuncional  
 
Figura: 8 Intervenciones urbana  
Elaboración propia 2020- 
 
 
Elaboración propia 2020- 
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El mejoramiento integral recreo-comercial mencionado anteriormente(Figura 7-8-9) se 
elabora  por medio de cambios de niveles con rampas  en todos los espacios para un acceso 
incluyente, circulaciones con zonas verdes y zonas duras, intervenciones en  zonas verdes y  
tratamiento en piso para realización de todo tipo de actividades como descanso, recorrido y 
juegos para todo tipo de usuario, con la implantación de vegetación desde flores, arbustos y 
árboles de diferentes tamaños desde los 5 metros hasta 20 metros, dispuestos  de tal manera 
que dan una tensión de circulación al proyecto arquitectónico brindando  espacios 
semipúblicos amplios con grandes zona verdes para el disfrute de la vida urbana en 
comunidad, integrando un mobiliario urbano alrededor del árbol en procura de su cuidado y 
disfrute del usuario  y zona verde por medio de taludes que cumplen la función de mobiliario 
urbano acompañado de luminarias tipo led, para el aprovechamiento de los mobiliarios tanto 
de día como de noche. Zonas recreativas a través de una chancha multivariada para la 
realización de deportes como voleibol, microfútbol, banquitas, basquetbol; la integración de 
escalinatas o escaleras pensadas para  los cambios de niveles en el centro de la plaza donde 
se sitúan las actividades recreativas, dando así, una diferenciación de actividades de lo 
recreativo a las plazas cívicas y las zonas de aglomeración pensadas para el comercio, 
ofreciendo un nuevo carácter de identidad a la plaza fundacional relacionado con lo ambiental 
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Agrupación de la vivienda 
Con los datos recaudados de la vivienda en el barrio Bosa es posible determinar la manzana 
a ser intervenida para el desarrollo del proyecto. Cuyas características contemplan que tiene 
lotes vacíos en donde se desempeñan labores o servicios de parqueaderos, en estado de 
deterioro ya sea por abandono y por el desgate del  material, el lote seleccionado está ubicado 
entre la calle 63 sur con carrera 80I en Bosa Centro, en una esquina del damero,  diagonal a 
la plaza fundacional, logrando así un contacto indirecto con la plaza, brindando un control 
más seguro  con el proyecto de  vivienda,  garantizando la conexión con el centro fundacional 
de Bosa Centro. 
Surgen así los criterios de intervención como volumen normativo, según norma del sector 
para vivienda, el aprovechamiento de las determinantes climáticas, el desafío  de integrarse 
con el entorno inmediato, solución de culatas, la creación de una planta libre para un mejor 
flujo peatonal y generar así una permeabilidad de lo urbano al proyecto arquitectónico. 
(Figuras 10 y 11) como un acercamiento al desarrollo de la manzana, para dar paso a la puesta 
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Figura: 10 Lote de intervención arquitectónica. 
Figura 11: Lote de intervención arquitectónica.  
Elaboración propia 2020- 
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Prototipos flexibles de vivienda 
Por la cual se plantean 4 tipologías de módulos habitacionales, en respuesta a la 
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 Entre la que se encuentra la tipología uno: espacio dúplex con un área de 79 m2, para 
un grupo familiar conformado por seis a siete personas. 
 Tipología dos: Espacio intermedio, que cuenta con un área de 63m2, para un grupo 
familiar  conformado por cinco a seis personas,   
 Tipología tres: Espacio básico, que cuenta con un área de 45m2, para un grupo 
familiar  conformado por cuatro a cinco  personas,   
 Tipología cuatro: espacio sencillo, que cuenta con un área de 30m2, para un grupo 
familiar conformado por dos personas.   
Sobre esta base, el modelo responde a los continuos cambios de  usuarios en el espacio, por 
lo tanto el módulo cuenta con circulaciones lineales ya que el mobiliario  se dispone en la 
parte lateral del módulo habitacional,  generando una sola entrada de luz natural, la cual es 
aprovechada al máximo por medio de  grandes ventanales  utilizando el único ingreso de luz 
que recibe el apartamento, con una puerta ventana que tiene un  marco en aluminio de 5x 3, 
con  vidrio laminado de 8mm e la tipología . (Figuras 7)  Las características anterior mente 
mencionadas hacen parte de las tipologías dos, tres y cuatro ofreciendo los mismos 
beneficios.  
 Mientras que en el apartamento tipología 1espacio dúplex son dos secciones de 5x3 una 
encima de la otra, anclado a la estructura metálica, logrando llevar luz natural a la gran 
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Mobiliario  prototipos flexibles en la vivienda. 
EL mobiliario de la vivienda ha sido diseñado para adaptarse a los diferentes cambios y 
transiciones de las  familias que las habiten por un tiempo limitado, por ende no es 
conveniente utilizar mobiliario convencional ya que la principal  característica de la 
población migrante es ser una comunidad flotante por ende no permanecerá gran parte del 
tiempo en este espacio. 
  Por tal motivo debe ser un mobiliario fijo con materiales ecológicos, de fácil mantenimiento, 
bajo costo y duraderos debido al uso constante que recibirán. 
 Es por ello que  la vivienda consta de tres principales mobiliarios. El primer mueble es el 
denominado multifunción (figura 14). 
 Este mueble está ubicado a lo largo del muro lateral del apartamento con una dimensión de 
7 m x 2,5m x 0.90m. El mueble concentra en un solo lugar lo relacionado a: armario, 
estantería, anaquel, librería, alacena y cocina; en función de almacenar todo lo 
correspondiente a ropa, objetos, ollas, bicicletas, libros, etc.  
La principal característica del mueble multifunción es contener la carpintería de la cocina 
permitiendo guardar por medio de puertas corredizas el espacio del mesón en acero 
inoxidable y los fogones para la preparación de alimentos, liberando espacio de muebles 
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En segundo lugar, está el sofá (mueble no fijo) que mediante un diseño de amueblamiento 
pensando para la vivienda de paso.  Constructivamente el mueble cuenta con una estructura 
de esqueletos de estibas de madera, brindando  beneficios tanto ambientales como 







Figura 14: Prototipo de mueble multifuncion de 7m x 2.5m x 0.90.  
Figura: 15 Prototipo de mobiliario 2-  
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Espacios Taller de emprendimiento y enseñanza. 
En pro del bienestar integral de los jóvenes y adultos venezolanos en el hogar taller transitorio 
en Bosa y su pronta vinculación al sector productivo del país. El proyecto hogar taller 
transitorio, a través de espacios taller con el propósito de ofrecer una enseñanza útil para 
hallar una oferta de trabajo en poco tiempo, logrando así que puedan tener una alternativa de 
trabajo para el sustento y mejoramiento en la calidad de vida de sus familias.  
Por medio de dos talleres prácticos de fácil aprendizaje, por un lado el taller gastronómico 
relacionado con la preparación de alimentos y postres, equipado con todos los elementos 
necesarios para su realización, que también cumple la función de comedor comunitario para 
las familias en condición de vulnerabilidad o de bajos recursos del barrio Bosa Centro, 
logrando una interacción entre familias venezolanas y colombianas. 
 Por otro lado el taller manufacturero (cuenta con espacios idóneos para brindar un 
acompañamiento psicológico a las familias vulnerables), aquí es donde se presenta la 
multidisciplinaridad del proyecto ya que intervienen diferentes profesiones en este espacio. 
 En el caso de los niños, se brinda un espacio de guardería diseñado para facilitar la 
interacción, la conversación y el intercambio en el aprendizaje de los niños. Las instalaciones 
de la guardería  están agrupadas alrededor de un salón de clase, en el centro del espacio se 
pueden usar de manera continua o se pueden dividir en zonas demarcadas por muebles 
cómodos y didácticos, logrando unas bases para conseguir un desarrollo óptimo en 
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Figura: 16 Corte longitudinal general, mostrando los diferentes niveles desde lo urbano hasta los 
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El artículo 51 de la Constitución Colombiana, establece el derecho de todas las personas a 
una vivienda digna y la obligación del Estado de fijar las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho, a través de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo, programas de vivienda, etc. La vivienda es un derecho 
Económico, Social y Cultural, por lo que impone al Estado establecer medidas, así como 
destinar recursos y elaborar políticas públicas que permitan el acceso a dicho derecho por 
parte de todas las personas que se encuentren en su territorio, en la medida de sus 
posibilidades. El alojamiento como medida de asistencia humanitaria a migrantes en 
Colombia, la ayuda humanitaria prestada a los migrantes, usualmente se da a través de 
albergues temporales en los cuales se presta servicio de alimentación, atención médica y 
alojamiento, priorizando la atención a niños, niñas y mujeres. A continuación se enuncian 
algunos de los principales albergues transitorios, de instituciones locales y nacionales o 
apoyadas por Organizaciones No Gubernamentales, que brindan asistencia humanitaria a 
migrantes en el territorio colombiano. Por lo anterior, para el caso de acceso a vivienda para 
los migrantes en Colombia, actualmente no existen mecanismos efectivos para su garantía, 
pero sí se han establecido medidas de carácter humanitario que permitan a los migrantes 
acceder a servicios básicos como alimentación, atención médica o refugio. (FUPAD)( 
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Proyecto  Hex House 
La producción de vivienda social transitoria para inmigrantes  es un problema social urbano-
arquitectónico, que muchos países también lo viven, es el caso del proyecto Hex House para 
migrantes en Europa, diseñado por la firma Architects for Society. El diseño está destinado 
a ser escalable, y cada hogar está destinado a ser ocupado durante 15 a 20 años. Los refugios 
se pueden organizar de varias maneras y se pueden combinar con jardines exteriores, patios, 
caminos de entrada y senderos peatonales. (Jenna McKnight |14 de abril de 2016 ) 
 
Figura: 18 Proyecto: hex house        fuente: dezeen 
El proyecto Hex House, aborda de una manera adecuada el prototipo vivienda para 
refugiados desde el punto ambiental con páneles solares y ventilación cruzada, económica y 
flexible. Ya que puede ser desplazada a otro lugar si se requiere. Pero este modelo es un poco 
inviable para resolver el problema de vivienda migratoria en Bogotá y más exactamente en 
Bosa, por una razón muy sencilla, el terreno o tierra, ya que necesita una gran cantidad de 
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vivienda por el poco terreno o espacio a emplear este tipo de proyecto social. (McKnight, 
2016) 
Proyecto quinta Monroy 
A la pregunta ¿La importancia de la vivienda como factor de inclusión social? Alejandro 
Aravena arquitecto chileno, mediante su proyecto la Quinta Monroy, en Iquique Chile. 
buscando la posibilidad de contribuir el mejoramiento de la calidad de vida a través de la 
vivienda, no sólo como una respuesta a las demandas materiales a través de una vivienda, 
sino que por otra parte, se buscó reforzar la estructura social de la comunidad mediante un 
marco de interacciones sociales donde se abordaron aspectos relativos a la economía 
vinculada a aspectos de financiamiento, asistencia social a través de la elaboración de normas 
de convivencia entre los beneficiarios del proyecto (Malatesta, 2006)p118. La vivienda es el 
vehículo de escape de la pobreza para las poblaciones segregadas, marginadas, vulneradas y 
generador de integración social en pro del habitante. Siendo este uno de los pocos modelos 
de vivienda social progresiva en beneficio del usuario y no del constructor en Latinoamérica, 
es una respuesta muy acertada a la pregunta inicial y guía como referente en la elaboración 
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Al  inicio  de  este  artículo  se  plantea  como problema, la falta de espacios habitacionales  
para la atención migratoria en Bosa centro.” La calidad de vida tiene un costo que no todos 
pueden pagar. La población vulnerable de escasos recursos tiene dificultades en acceder a 
condiciones básicas de calidad de vida. Muchos habitantes no tienen alimento suficiente o 
techo permanente dónde alojarse. Las aspiraciones de la modernidad no benefician a todos 
los habitantes del planeta. “(Saldarriaga, 2006.) A lo cual se responde con un proyecto de 
vivienda transitoria con un programa integral educativo y psicológico, debido a que en 
Bogotá no se cuenta actualmente con un programa social integral de carácter migratorio que 
atienda esta problemática que cada vez adquiere más fuerza en la sociedad colombiana y 
reflejándose en el sector de Bosa centro, siendo una población de estrato bajo y vulnerable. 
Esto fue posible mediante un estudio de análisis del sector desde lo urbano hasta lo 
arquitectónico a través de los procesos constructivos, en la solución de uno de tantos 
problemas que el sector carece, llegando a una solución parcial de ámbito académico. 
 Con el fin de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta del núcleo 5 de la Facultad de 
Diseño de la Universidad Católica de Colombia. ¿Cómo me enfrento, desde el proyecto, a la 
resolución de problemas de la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos y 
usuario? A lo que el proyecto  responde de manera adecuada  en la solución del problema 
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para la atención migratoria en Bosa centro  con el proyecto,  pero será un modelo o guía para 
su solución. 
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Corte urbano longitudinal y transversal.  
